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Resumen 
Los fundamentos de la investigación tienen como objetivo determinar la relación 
entre gobernabilidad y calidad académica, estudio no experimental, descriptiva 
de diseño correlacional-transeccional en una población de catedráticos 
contratados y nombrados de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac (UNAMBA). elegido a través de un muestreo probabilístico, a quienes 
se aplicó el cuestionario de gobernabilidad de 20 ítems y el cuestionario de 
calidad académica de 20 ítems, validado por tres expertos con un promedio del 
92%, y la confiabilidad se indicó con la aplicación de alfa de Cronbach de 0,77 y 
0,89, respectivamente. Por los resultados obtenidos se afirma que existe relación 
entre gobernabilidad y la calidad académica en la UNAMBA, así lo revela la 
correlación de hipótesis de Pearson, cuyo resultado de coeficiente de correlación 
r = 0.300 lo que determina una correlación positiva débil, esto significa que la 
gobernabilidad determina  la calidad académica y nos brinda insumos para 
quienes integran la comunidad universitaria sobre todo los órganos de gobierno 
que son responsables de conducir la universidad y a los catedráticos de las 
diferentes escuelas académicos tener en cuenta la legitimidad, participación y la 
estabilidad dimensiones de suma importancia para el logro de una mejora 
continua de gobernabilidad y la calidad académica 
Palabras clave: gobernabilidad, calidad académica y docentes 
viii 
Abstract 
The fundamentals of the research aim to determine the relationship between 
governance and academic quality, a non-experimental, descriptive study of 
correlational-transectional design in a population of hired and appointed 
professors from the Micaela Bastidas de Apurímac National University (UNAMBA). 
chosen through a probability sampling, to whom the 20-item governance 
questionnaire and the 20-item academic quality questionnaire were applied, 
validated by three experts with an average of 92%, and the reliability was indicated 
with the application of alpha Cronbach's of 0.77 and 0.89, respectively. Based on 
the results obtained, it is affirmed that there is a relationship between governance 
and academic quality at UNAMBA, as revealed by Pearson's hypothesis 
correlation, whose result of correlation coefficient r = 0.300, which determines a 
weak positive correlation, this means that the Governance determines academic 
quality and provides us with inputs for those who make up the university 
community, especially the governing bodies that are responsible for running the 
university and for the professors of the different academic schools, taking into 
account legitimacy, participation and stability, dimensions of the utmost 
importance for the achievement of a continuous improvement of governance and 
academic quality 
Keywords: governance, academic and teaching quality 
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I. INTRODUCCIÓN
En tiempos que la globalización transita cada rincón del planeta, esta ejerce una 
gran influencia en distintos campos de la vida humana como es en lo social, 
económico, cultural, político y educativo, por lo que a nivel internacional es una 
preocupación constante de las universidades optimizar la calidad académica, tal 
como el Foro Mundial de Educación (2015) propone “situar la educación en el eje 
del desarrollo sostenible, asegurar una educación  inclusiva, equitativa de calidad 
(…) para una ciudadanía, sobre todo en su lengua materna” (p.24) 
El Perú no ha sido ajeno a dicho debate y la Ley 28044 (2003) precisa “la 
educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad el estado 
garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos 
(…)” (p. 1) 
A Nivel Regional el PER (2010 al 2025) plantea “lograr una educación de calidad 
con autonomía, participación (…) involucrados en la gestión y el financiamiento 
suficiente y oportuno” (p.19) 
Los análisis actuales sobre la universidad peruana han ocasionado espacios de 
discusión en los últimos seis años debido a la aprobación de la ley universitaria 
30220 que ha puesto en discusión los defectos y bondades de nuestra educación 
universitaria que ha sido causa de manifestaciones, movilizaciones de los 
colectivos sociales, toma de posición por los partidos políticos y discordantes 
perspectivas de la comunidad universitaria. Una ley de “silencios y olvidos” que no 
dice nada sobre la profesionalización de los docentes universitarios, que atienda a 
docentes de alto desempeño en aula, de los métodos, de la pedagogía y didáctica 
de enseñanza, de las políticas de articulación que establezcan objetivos 
compartidos entre las instituciones académicas y los gobiernos regionales y 
centrales. La ley no aporta nada sustancial al respecto, salvo la incorporación de 
ciertos Ntics como condiciones básicas para el licenciamiento.  
Concretamente por los fundamentos conseguimos conocer que a nivel local, 
regional, nacional y mundial las estrategias educativas indican, hacia una 
formación de calidad, no obstante para su realización se debe tomar en cuenta 
que es a partir de las universidades que se pone en práctica todas estas 
intenciones, en tal sentido requerimos tener en consideración como aspecto 
fundamental la gobernabilidad de acuerdo con el contexto social y contribuir a una 
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reforma estructural de las instituciones universitarias y hacer frente al 
pragmatismo utilitario.  
Al respecto Basadre (1994, citado en Roel 1996) señala que en la actualidad la 
universidad como institución no tiene propuestas suficientes para enfrentar las 
transformaciones sociales, debido a una ausencia de planificación que solo 
resuelve sus dificultades en el camino y que no procura un auténtico y profundo 
cambio, dentro de un sentido orgánico. 
Siendo el componente humano la unidad más sustancial en el interior de una 
institución a fin de poder asentar en la práctica un trabajo de calidad, en la 
UNAMBA es necesario de quienes la integran tengan ideales de identidad, 
compromiso de progreso de solidaridad en su trabajo, y no solo sean empleados, 
ya que de ello podría estar pendiente el buen resultado, siendo la gobernabilidad 
un mecanismo primordial para que la comunidad universitaria sienta las bases de 
la nuevas políticas educativas desde una perspectiva institucional y para que las 
transformaciones que se avecinan tengan sentido es preciso que este fundado en 
la gobernabilidad teniendo en cuenta aspectos fuertes (implementación de un 
sistema efectivo de rendición de cuentas…) 
En la sociedad infotecnologizada actualmente etiquetada como sociedad de la 
información y del conocimiento, la UNAMBA  está obligada  a realizar un esfuerzo 
inédito de renovación y adaptación si es posible renunciar a su estructura 
tradicional, es decir una acción política que se ocupe de atender a los estudiantes 
por ello resulta esencial y fundamental para la calidad académica la 
gobernabilidad, acerca de ello, el Consejo Nacional de Educación (2016) al 2025, 
plantea como norte afirmar la calidad educativa y su aporte al impulso 
socioeconómico y cultural. Creemos entonces que el precepto de autonomía 
universitaria no es discordante con una política nacional de amplia trascendencia 
que debería ordenar nuestra educación universitaria a las necesidades del 
progreso del país. 
La gobernabilidad vinculada al sentimiento de participación, identidad, 
compromiso de la comunidad universitaria respecto a su centro de trabajo es decir 
de una política universitaria que aborde problemas concretos y de soluciones 
claras y la calidad académica vinculado a un proceso de constructos teóricos y 
prácticos, con estándares definidos. 
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Por ello los contenidos del presente estudio, se fundamentan esencialmente de 
prestar atención a la actual problemática existente, una deficiente participación y 
un desorden en la enseñanza aprendizaje a esto se adiciona otra gran zozobra 
que es la gran cuantía de asuntos administrativos y financieros que debilitan las 
relaciones presentes en la UNAMBA; también se observa que las instituciones 
educativas de nuestra localidad, denotan divisiones y formación de pequeños 
grupos los cuales debilitan su institucionalidad estas son las características 
predominantes, que nos llevó a formular la siguiente pregunta ¿Existe relación 
entre gobernabilidad y calidad académica en la UNAMBA? la misma que dio 
origen a nuestro problema de investigación. 
La justificación se orientó en conocer la realidad universitaria respecto a la 
gobernabilidad y la calidad académica de la UNAMBA, lo que permitirá la 
concepción de nuevas teorías a partir de Tantaleán (2016) y Rodríguez (2017).  
En el aspecto metodológico, aporta con instrumentos de medición, debidamente 
fundamentados para evaluar, analizar, conocer la relación de variables y pueda 
servir de precedente en el análisis del tema.  
Distinguir el problema de investigación nos permitió plasmar el objetivo general, 
que fue determinar la relación entre gobernabilidad y calidad académica en la 
UNAMBA 2018 y los objetivos específicos: OE1. Establecer la relación entre 
legitimidad y calidad académica en la UNAMBA 2018, OE2. Establecer la relación 
entre participación y calidad académica en la UNAMBA 2018 y OE3. Establecer la 
relación entre estabilidad y calidad académica en la UNAMBA 2018 
Esta tentativa, dio la determinación de formular la hipótesis general que señala 
que existe relación entre gobernabilidad y calidad académica en la UNAMBA. 
En cuanto a las hipótesis especificas fueron; HE.1. Existe relación entre 
legitimidad y calidad académica en la UNAMBA 2018, HE.2. Existe relación entre 
participación y calidad académica en la UNAMBA 2018 y HE.3. Existe relación 
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II. MARCO TEÓRICO 
        
La gobernabbilidad es una herramienta esencial  para enfatizar la 
participación, la solidaridad, el compromiso, la identidad, el respeto por lo 
que muchas instituciones podrian tomar en cuenta, algunos estudios 
referentes al tema en cuestión realizada en México, Cardenas (2018)  
explora, la gobernabilidad en las zonas metroplitanas mexicanas: El caso 
Puerto Vallarta. llegando a la conclusión  que la gobernabilidad es de 
importancia para el entendimiento y solución de los problemas turisticos, 
generando un crecimiento economico en la zona metropolitana de Puerto 
Vallarta. 
  
Por otro lado el estudio de Mendoza (2008) analiza la gobernabilidad y la 
democracia. Su investigación de tipo mixto cualitativo-cuantitativo, 
realizada en México Distrito federal, llegó a la conclusión que los supuestos 
han sido logicamente evidenciadas, por lo que es admisible la 
correspondencia, entre gobernabilidad y democracia y las dimensiones de 
eficacia, duración, legitimidad y rendición de cuentas. Es decir, si queremos 
fomentar una adecuada gobernabiliidad, debemos crear diseños 
institucionales analizando cada caso en su especificidad y mejorando los 
indicadores de eficacia, legitimidad, estabilidad junto a la rendición de 
cuentas, elementos que son importantes en la gobernabilidad y la 
democracia. Asimismo, los valores como la democracia, libertad, desarrollo 
humano, etc., son objetivos importantes en la politica y sobretodo 
contituyen un factor imprescindible para la gobernabilidad entre todos los 
actores de la sociedad. 
El estudio de Melendres, (2018). Nos indica que el reto de las 
universidades es mejorar la calidad académica de sus catedráticos, 
creando espacios académicos de actualización para que respondan a las 
expectativas de sus estudiantes. en este sentido es esencial mencionar la 
investigación realizada en México. Analiza los grados académicos en la 
calidad académica en las universidades. Concluyendo que el grado de 
Doctor, es determinante y significativa en la percepción de los alumnos 
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contribuyendo a mejorar la calidad académica y generar confianza en el 
desempeño dentro del aula fortaleciendo el prestigio institucional.  
Al respecto Veles, y Torres (2018) se intereso en determinar que las 
investigaciones de calidad académica en la comunidad universitaria de 
america latina estan referidas  al quehacer de los docentes universitarios 
teniendo en cuenta el impacto social y las demandas,  de un mundo en 
costante globalización que no toma en cuenta la inclusión  social de 
estudiantes que se encuentran en riesgo mas aun de quienes presentan 
discapacidad, concluye que las gestiones  de impacto en el egresado se 
deben fundamentalmente al compromiso ético institucional, pertinencia, 
emprendimiento investigativo y el desempeño laboral que se refleja en una 
percepción positiva.  
Como lo precisa De Vincenzi (2018) los diferentes cambios sociales 
también han suscitado trasformaciones en las instituciones universitarias 
destacando entre las políticas, mejora de la calidad por medio de procesos 
de evaluación institucional, desarrollo de la eficiencia-eficacia y 
conceptualizando la relación institución universitaria- estado; Infiere que los 
cambios en la institución universitaria acerca de la calidad educativa son 
atribuidas fundamentalmente a los actores internos, es decir que la función 
primordial de los docentes y autoridades debe responder a las demandas y 
necesidades de los alumnos lo que consolida una legitimidad en la gestión. 
 
A nivel nacional Piscoya (2014) en su artículo sobre, círculos de calidad 
como estrategia  para alcanzar la calidad en la UNMSM, presenta una 
metodología para implantar un programa de garantía de calidad en la 
UNMSM, se pone enfasis en la conformación organizacional, el proceso de 
atención”, el ambiente tecnologico universitario, la satisfaccion cliente-
usuario  y la optimizacion de recursos, todos estos elementos permiten la 
utilización de circulos de calidad como medio para mejorar el registro y ser 
eje de las escuelas académicos como garantía de calidad en la 
Universidad. 
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Entonces se hace necerariio mencionar el estudio relizado por  Inquilla, 
Calsina y  Velasco (2017) y nos dicen, que la calidad del servcio academico 
en las universidades del pais son percebidas por la ciudadania 
especialmente por los usuarios como un negocio, por lo que los lleva a una 
reflexión e identificar los factores de eficacia eficiencia, pertinencia, 
confiabilidad y la preocupación es por la percepción y la evaluación del 
usuario. El estudio concluye que la calidad de servico academico y 
administrativo esta en satisfacer a los estudiantes en la enseñanaza y 
aprendizaje teniendo en cuenta una planificación tangible, sobre todo la 
actualización docente, los cuales se denotan en la imagen institucional.  
 Mientras que Rivera (2017) en su tesis de doctorado menciona los 
factores que generan un desarrollo organizacional por medio de la 
gobernabilidad, su investigación de tipo básico descriptivo y diseño de 
estudio correlacional longitudinal; la hipótesis confirma el desarrollo 
organizacional influye en un 31.4% en la gobernabiidad, concluyendo  que 
los municipios son instituciones que promueven el desarrollo y representan 
al Estado, su organización responde al tipo de Estado, es decir, unitario, 
descentralizado, democrático y operan bajo el principio de la 
subsidiariedad. Los gobiernos locales estan en contacto directo con los 
ciudadanos de ahí que deben formular politicas y normas para dar 
cumplimiento a las necesidades y demandas de los ciudadados, dicha 
función es imprescindible para la estabilidad y gobernabilidad en los 
municipios. 
Tambien es necesario considerar a, Reategui (2016) en su tesis de 
doctorado, consideró una población de 23 personas entre la gerencia y la 
subgerencia, el estudio es de un diseño correlacional descriptivo, la 
investigación fue conocer la relación entre las variables; aplicando el 
estadigrafo de Pearson de 0,724, para responder a los objetivos general y 
especificos, concluye que; la gobernabilidad se relaciona de forma 
significativa  con el cumpimiento de las politicas fiancieras con resultados 
de un 52,17% y un 56,52% respectivamente.  
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Campos, Ventura, Curasi y Gomez (2014) su estudio, detalla las 
caracteristicas de satisfacción de los alumnos y la calidad de enseñanza de 
los profesores, para ello tomaron una muestra de 143 estudiantes, trabajo 
de diseño no expiremental, concluyen que los alumnos no estan 
satisfechos con la calidad de enseñanza que imparten los profesores, 
obteniendo un 32.94%. 
Espinoza (2017) plantea que la gobernabilidad es indispensable para el 
bienestar común, investigación de tipo correlacional transversal, el estudio 
se enfoca en determinar la relación de x-y con una muestra de 103 
personas al azar, la hipótesis demostró que hay relación directa entre 
gobernabilidad y el bienestar común, aplicando Sperman (sig. bilateral = 
.000 < .0,01; Rho = 0.638). 
A nivel regional Jara (2015) realizo un estudio con el objetivo de determinar 
la relación entre clima institucional y calidad académica, tomo el universo 
de 102 y se opto por una muestra de 45 profesores, investigación de tipo 
correlacional descriptivo básico en la Institución Educativa “José María 
Arguedas” en el año 2014.  Llegando a la conclusión que la eficiencia de la 
calidad académica tiene una relación directa con el clima institucional en un 
80.2% y con un coeficiente de correlación de 0,642.   
Por otro lado, el estudio de Pinedo (2017), revela que existe “relación entre 
la gobernabilidad y el control societario en la cooperativa de Andahuaylas, 
investigación de tipo básica y diseño no experimental, en el cual 
participaron 350 socios con una muestra aleatoria simple de las diferentes 
agencias de la cooperativa, a quienes se les evaluó mediante un 
cuestionario para medir las variables en estudio; los análisis concluyen que 
existe relación significativa entre gobernabilidad y el control societario (r = 
0.697) estos resultados permiten inferir sobre la situación y la satisfacción 
de los socios frente a los directivos y representantes; es decir que los 
órganos de gobierno mediante la gobernabilidad promueven una mayor  
participación de los socios en la gestión administrativa.  
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Bases teóricas de gobernabilidad  
Según Zumbado (citado en Arcila, 2011) sostiene que la gobernabilidad es 
una herramienta indispensable de una entidad, para generar paradigmas que 
se centren en optimizar los recursos para mejorar la vida de las personas.  
Según el autor la gobernabilidad hace referencia a la importancia de generar 
nuevas ideas para enfrentar cambios, teniendo como prioridad la vida de las 
personas, lo que hace énfasis a la extensión de institución. 
Atendiendo la propuesta del Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (1994) define la gobernabilidad como un mecanismo en el cual las 
personas y los colectivos sociales expresan sus intereses mediante su 
participación.  
Es decir que el PNUD define la gobernabilidad como un conjunto de 
dimensiones que contiene variables institucionales y que por intermedio de 
ellas se describen los quehaceres individuales y colectivas. 
De forma similar Arbòs y Giner ( citado en Argyris, 2014) plantean que la 
gobernabilidad es un procedimiento legitimo para solucionar problemas de 
forma eficaz que a su vez permite la libre participación,  apoyando a la 
discusión teórica, Tantaleán (2016) se centra fundamentalmente en señalar 
que la gobernabilidad  tiene importantes definiciones cuya naturaleza es una 
acción intelectual que no permanece en el plano teórico sino más bien tiene 
un atributo propositivo que ansía de manera clara y directa a ser aplicable a 
una determinada realidad. 
 
Es decir que el término gobernabilidad en un sentido más lato puede ser 
adaptable a cualquier sociedad a lo largo de su historia desde los tiempos 
pasados de Sócrates sobre todo de Platón del buen gobierno hasta las 
presentes discusiones en la política porque la gobernabilidad es producto de 
la determinación de la superestructura institucional, de conflicto y de 
consensos.  
Por consiguiente, la gobernabilidad está ligado, a aspectos prácticos en 
función de todos los componentes que interactúan, por tanto, la 
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gobernabilidad termina siendo un modelo una visión integral que permite 
explicar y sobre todo dar soluciones a largo, mediano y corto plazo a los 
conflictos localizados y que busca principalmente la intervención de los 
actores sociales. 
La gobernabilidad tiene carácter multidimensional y relacional por lo que debe 
ser comprendida como un cambio en las peticiones sociales y la 
responsabilidad del sistema, para responder de modo efectiva, es decir la 
gobernabilidad implica la capacidad política de una sociedad en reaccionar a 
los cambios y desafíos que experimenta el sistema político, asimismo la 
gobernabilidad democrática implicaría el accionar de todos los actores 
políticos en una sociedad, basados en la construcción de orden constitucional 
que represente y respete la pluralidad de los actores con criterios de eficacia y 
eficiencia (Camou, 2001). 
En la región Apurímac, se ha elaborado, regulado y está en implementación el 
PER y entre los procesos que lleva adelante están, quechua para todos, 
sistema de formación continua, bibliotecas regionales, protagonismo infantil, 
etc.  Mientras que la UNAMBA tiene en su misión; formar profesionales 
humanistas, científicos y tecnológicos logrando calidad en el estudiante, con 
valores, identidad cultural, responsabilidad social, liderazgo y comprometidos 
con el desarrollo sostenible y la Visión que; Los peruanos acceden a una 
educación que les permite desarrollar su potencial y convertirse en 
ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y 
responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan en la vida académica 
de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas 
sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su 
conjunto.  




• Tolerancia y lealtad  
• Equidad y justicia 
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Estos procesos y los nuevos lineamientos políticos de la región 
requieren en forma urgente conocer la situación educativa en Apurímac, 
particularmente en lo que respecta a los contextos en los que se 
desenvuelve la UNAMBA. 
Weber (citado en Morris, 2014) de forma congruente sostiene que un 
docente universitario debería asumir elementos indispensables: 
conocimiento básico de la asignatura que imparte, pedagogía y 
didáctica, disposición por la enseñanza, es decir un espíritu académico 
crítico y reflexivo del saber e inducirlos para que los estudiantes 
alcancen mejores resultados académicos. 
Debido a que actualmente matricularse en las diferentes instituciones 
universitarias del país y el incremento cuantitativo permite hablar de 
masificación que trae consigo un valor medio de los estudiantes muy 
diverso y sus perfiles muy diferenciados con relación a una 
homogeneidad de tiempos históricos. Esto obliga a que las 
universidades del país mejoren sus niveles de exigencia de acuerdo a su 
contexto y realidad muy a pesar que aún existen algunas instituciones 
con reminiscencias exclusoras de tipo normativo para conservar ciertos 
tipos de privilegio, sim embargo pese a estas maniobras, la actitud frente 
a la realidad busca dar alternativas y respuestas eficientes y eficaces en 
función de las necesidades y demandas culturales, sociales 
profesionales y científicas.  
Es preciso tener en cuenta algunas características fundamentales sobre 
gobernabilidad que nos permita comprender mejor, de lo que estamos 
hablando, la “gobernabilidad” como estrategia para lograr metas y 
objetivos que tiene que ver con la misión, visión, facultad, dirección y 
programas de educación, uso efectivo de recursos, rendición de cuentas 
y gobierno universitario y la “calidad académica” vinculado con la noción 
de eficacia que garantice un comportamiento conjunto de la institución, 
(mejora continua) pertinencia, como elemento clave a la hora de 
encausar la calidad académica para satisfacer las necesidades y 
expectativas  culturales de la sociedad.  Este comportamiento 
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institucional debe ocurrir en el marco de su rol específico y estar 
orientado al cumplimiento de los objetivos regionales y nacionales. Por 
ende, con la reforma de las instituciones de educación superior 
universitario se debe contribuir en las políticas de gestión educativa, en 
la dimensión y disposición en correspondencia con las políticas públicas, 
de transición a un nuevo modelo de desarrollo social. 
Gobernabilidad democrática, desde una concepción de participación, 
identidad, compromiso en los procesos que respondan mejor a las 
necesidades de los estudiantes, de la comunidad universitaria por ende 
de los ciudadanos, creando asociaciones y compartiendo los modos de 
fomentar la participación, la responsabilidad, fortaleciendo los valores 
individuales y colectivos y a desarrollar una mayor capacidad para 
brindar una educación de calidad. 
También se debe que la gobernabilidad presenta factores que influyen 
en la gestión de recursos generales de un país con el objetivo de 
mejorar el estado de crecimiento y desarrollo para ello necesita de 
indicadores como transparencia, eficiencia, y responsabilidad en la 
gestión pública. Históricamente la gobernabilidad ha simbolizado la 
reafirmación de la política en la sociedad, representado por valores 
como pluralismo, representatividad, ética, equidad, solidaridad, 
responsabilidad etc., contraponiéndose a los valores neoliberales que 
tuvieron mucho auge en los 70’s y que partían de una visión 
economicista de la sociedad en el cual primaban valores gerenciales e 
individualistas. 
Para medir el grado de gobernabilidad deberemos tomar en cuenta, el 
grado de mayor o menor legitimidad y la representatividad de los actores 
involucrados. asimismo, el gobierno deberá tomar en cuenta cuatro 
principios que serán guía de su accionar; 
Conocimiento sobre legitimidad 
Importancia del rol que cumplen los ciudadanos 
Visión sobre la sociedad que se quiere  
Adaptabilidad en la gestión. Mínguez (citado en Mingo, 2016) 
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Por lo tanto, la gobernabilidad comprende la legitimidad, la participación 
social por medio del cual se fortalece la ciudadanía y el desarrollo de la 
cultura política y la incorporación de diferentes organizaciones.  
Para lograr una determinación, es necesario tomar en cuenta las 
siguientes dimensiones que a continuación se detalla:  
a.- Estabilidad: son rasgos que confirman el nivel de acuerdo con la 
responsabilidad de la autoridad en la defensa de los principales 
prioridades sociales, económicas y políticas que se mantienen 
estable en el espacio, necesario para el buen rendimiento 
institucional y que garantice la gobernabilidad. 
b.- Legitimidad: El concepto viene de la Ciencia Política y es definida 
como cualidad que proviene de un mandato legal ordenado por la 
constitución política, asimismo este concepto evoca la capacidad de 
un poder para ser obedecido sin recurrir al uso de la fuerza o la 
coacción, esto como producto del dialogo entre los miembros de una 
comunidad política que han aceptado dicha autoridad y ha 
obedecido a determinadas reglas de elección. 
c.-  Eficiencia y eficacia: capacidad de lograr un efecto esperado, por 
medio de la gobernabilidad, herramienta que permite a la comunidad 
participar de forma efectiva dentro de un régimen político, es 
intrínsecamente la esencia de la democracia. 
 d.- Liderazgo: es la acción de la autoridad, la toma de decisiones, la 
capacidad de estar al corriente para tomar decisiones también de 
comprender que es ser una autoridad. Liderazgo es la atribución 
interpersonal, realizada en una situación y dirigida a través de 
conocimientos de comunicación de una meta o metas concretas. 
e.- Participación: situación que surge de la dinámica entre habilidad y 
actitud que las partes han ido perfeccionando a través de la práctica 
y de la reflexión. Estos resultados se visualizan sobre todo en zonas 
donde los proyectos que se desarrollan buscan alcanzar objetivos 
comunes, poniendo a prueba los conocimientos acumulados que 
permite seguir participando Kimber y Dowding (como se citó en 
Alcántara, 1995). 
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Bases teóricas de la Calidad Académica  
Como referente de estudio se tomó en cuenta la propuesta de Rodríguez 
(2017) señala que la calidad académica  es un conjunto multidimensional, 
relativo a los objetivos y actores, esto es muy complejo en el caso de una 
universidad como el caso organizativo, sus fines sus objetivos, los propios 
actores que laboran en la institución, sus recursos su relación con el 
entorno, sus logros sus valores institucionales también enfatiza que la 
calidad académica es un grado de consecución de los objetivos previstos, 
de la aptitud para alcanzar los propósitos, del valor añadido, de la cobertura 
de las expectativas de los usuarios y de su nivel de satisfacción, haciendo 
en toda referencia a los procesos y a los productos institucionales, mientras 
que Wilson (2016) nos ofrece la siguiente definición; la calidad académica 
basada en la reputación, en los recursos en contraste con los resultados 
institucionales y con los distintos elementos del sistema que nos conduce a 
elementos de calidad como funcionalidad eficacia y eficiencia.  
De las teorías propuestas podemos argumentar que la calidad 
académica es un concepto multidimensional, relativo a los objetivos, 
al sistema organizativo de la comunidad universitaria, a su 
reputación, a los recursos, a su relación con el entorno social y a sus 
logros obtenidos.  
Ghun (2017) analiza los procesos de adaptación institucional y nos 
recuerda que el aumento en la rendición de cuentas en las universidades 
se ha trasladado en foco de atención desde la eficiencia hacia la eficacia, 
enfatizando la perspectiva del estudiante, la planificación y gestión 
estratégica, en definitiva, la pertinencia institucional es de vital importancia.  
 
Por lo que es innegable la condición central de la representación que tiene 
la   Universidad Nacional Micaela Bastidas en la región Apurímac como 
institución, de contribuir a mejorar la calidad, innovación, adaptabilidad, 
modernización de la región. A su vez, fortalecer la cultura institucional 
teniendo como acción y poder de legitimidad la gobernabilidad, sustentado 
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en la labor académica y que se constituyan en esencia de conocimiento, 
con el propósito de generar capacidad analítica, evaluativa y prepositiva 
sobre estas dimensiones centrales de la vida universitaria. 
 Los estudios sobre conceptos de calidad académica en las 
instituciones universitarias del Perú son relativamente recientes, pero ya 
existen por ejemplo Melgar, Takanagui y Guisti (como se citó en Rubio, 
2014) nos plantean que la excelencia es el valor en que se funda la 
pretendida calidad que debe tener toda enseñanza universitaria y que la 
calidad es el valor social del conocimiento, relacionados directamente con 
la perspectiva de una educación permanente y para toda la vida.   
 Por su parte  MED ha puesto en marcha la evaluación interna y 
externa de las universidades sobre la calidad académica de forma 
sistemática para una mejora continua a los distintos agentes que 
intervienen en la educación universitaria proponiendo como argumento 
sobre calidad a Green (citado en SUNEDU 2014) refieren que la calidad es 
el grado de ajuste entre las acciones que lleva a cabo la universidad o 
programa académico para implementar las orientaciones contenidas en la 
misión,  visión, propósitos institucionales y los resultados que dichas 
acciones obtienen.  
El ser humano como producto social, es resultado de su cultura, 
historia, sociedad entorno familiar, medios de comunicación, moral religión 
y todas las experiencias que ha realizado, en ese sentido debemos 
distinguir dos tipos de productos que parten de distintos procesos, por una 
parte están los procesos de transformación material, es decir la producción 
de cosas, y por el otro, los procesos de socialización cultural, es decir la 
educación de personas, de ahí que diferenciamos calidad de producto 
material y calidad de ser humano ya que no es igual fabricar cosas que 
educar personas. 
Acerca de los factores de la calidad académica; Crosby (1987) afirma que 
podemos aplicar el concepto de calidad a los distintos tipos de 
organizaciones y formas de vida, asimismo Deming (1994) propone que 
para las instituciones educativas “el concepto de calidad es trascendente 
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para generar cambios en la cultura educativa e incidir en distintas formas 
de actuar y pensar para fomentar el desarrollo entre los miembros de la 
institución y del conjunto de la sociedad”. Es decir, la calidad de una 
institución obedece, principalmente, a sus elementos propios, como de sus 
docentes y estudiantes.  
 
También es de importancia conocer las características de la calidad 
académica; de acuerdo al PER de Apurímac 2010-2025, las peculiaridades 
de la Calidad Académica son: 
▪ Instructiva porque favorece al perfeccionamiento de los miembros de la 
comunidad educativa por medio de la comunicación y transparencia. 
▪ Unitaria, sistemática y eficaz porque la calidad en cada instancia se 
articula para el logro de sus objetivos. 
▪ Integral, comprende las dimensiones pedagógicas, institucionales y 
administrativa de la Calidad Académica. 
En sentido absoluto las dimensiones de la calidad académica son la base 
que una institución universitaria debe tener en cuenta porque expresa sus 
propias particularidades de acuerdo a su realidad y contexto por tanto la 
calidad académica es aquella en el cual sus estudiantes avancen en las 
mejores condiciones posibles, la calidad académica debe dar; respuestas a 
todos los componentes educativos para lograr satisfacer a los usuarios, 
exteriorizando sus dimensiones como: 
 
a) Pertinencia necesidad significativa para los estudiantes de distintos 
estratos con diferentes capacidades culturales que pueden apropiarse 
de contenidos que les permita desarrollarse con autonomía y libertad 
en su propia identidad, es decir la pertinencia significa que el centro de 
la educación es el estudiante. 
 
b) Equidad 
Como justicia, ecuanimidad, igualdad, equilibrio y rectitud que responda 
a las realidades del pensamiento político que permitan la formación 
ciudadana más halla de aspectos puramente técnicos 
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c) Eficiencia-Eficacia logro de un efecto esperado intrínsecamente de la 
extensión de espacios de gobernabilidad donde se permita al gobierno, 
gobernar y los ciudadanos respeten la autoridad y la eficacia como 
resultado logrado principalmente por la capacidad de seleccionar y usar 
los medios más efectivos con el fin de lograr un propósito. 
Estas dimensiones deben ser un producto constante es decir darle un 
sentido dinámico, como verbo y no como un simple nombre. Adenauer 






























3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo  
Básica porque estudia la relación entre variables, comprueba y propone 
teorías, concibe nuevas formas de comprender una determinada 
realidad educativa y elabora o adecúa instrumentos de medición (Vara, 
2008)  
 
Descriptiva porque busca; detallar, propiedades y particularidades 
importantes de una realidad en análisis, describiendo cual es la 
tendencia de una población o grupo (Hernández, 2014) 
 
Diseño de investigación: 
No experimental correlacional-transeccional porque es una 
investigación, lineal en el cual el investigador no tiene intervención 
directa, las deducciones de relación entre variables se hacen de la 
variable independiente relacionado a la variable dependiente mediante 
el análisis de datos (Kerlinger, 2016) 
  





















P = Población de estudio 
r   = Relación entre las variables calculado estadísticamente 
Ox= V. Gobernabilidad (x) 
Oy=  V. Calidad académica (y) 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
  Variable independiente: gobernabilidad 





  Variable dependiente: calidad académica 
  Dimensiones: 
  Pertinencia 
  Equidad  
  Eficiencia - eficacia  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1 Población:    
Es necesario señalar que el total de personas que conformaron la 
investigación presentaron similares características lo que permitió 
las generalizaciones de los resultados. 
Conformada por 249 docentes entre contratados y nombrados de las 














   Auxiliares     Asociados   Principales 
Sub    
total 
• Minas 21 10 2 33 
• E. agroindustrial 24 8 2 34 
• E. informática y    
sistemas 
25 11 1 37 
• E. civil 19 2 - 21 
• E. administración  18 11 3 32 
• E. educación 
Inicial 
14 12 4 30 
• E. Ciencia Política 15 12 - 27 
• Medicina 
veterinaria y Z. 
 
26 8 1 35 
Total 162 74 13 249 
 
 
Criterios de inclusión 
Se considero a los profesores contratados y nombrados de la UNAMBA, 
2018 
 
Criterios de exclusión  
Los docentes nombrados con licencia sin goce, año sabático, y por 
estudios No han sido considerados en la presente investigación. 
 
3.3.2. Muestra: 
El procesamiento de datos de la muestra se procede empleando la 
siguiente fórmula: 













n = Tamaño de Muestra    = 139 
Z = Constante      = 2 
N = Población total constante    = 249 
q = Probabilidad de error    = 0,73 
p = Probabilidad de éxito    = 0,27 







= n  
139= n  
Tabla 2. 










































































• Minas 21 10 2 33 0.13 13 21 
• Agroindustrial 24      8 2 34 0.14 14 26 
• E. informática 
sistemas 
25 11 1 37 0.15 15 20 
• E. civil 19 2 - 21 0.08 8 9 
• E. administración 18 11 3 32 0.13 13 28 
• E. educación Inicial 14 12 4 30 0.12 12 12 
• E. ciencia política  15 12 - 27 0.11 11 6 
• Medicina  
    Veterinaria y Z            
26 8 1 35 0.14 14 18 
Total 162 74 13 249 1 100 139 
 
3.3.3. Muestreo  
 Muestreo aleatorio simple “todas las unidades de análisis de la población 
de referencia tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra 
(…) de este modo se podrá asociar a cada una de la N unidades de dicha 
lista” (Corbetta, 2017, p. 282). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Encuesta escrita, recurso o técnica que busca registrar información. 
Fidias (2016) que se aplica a un grupo o muestra en relación a un tema 
mediante una guía 
 
Instrumentos 
Cuestionario de gobernabilidad presenta tres dimensiones; 
legitimidad con 6 ítems, participación; con 6 ítems y estabilidad con 8 
ítems, llegando a un total de 20 ítems y la calidad académica se 
determinó mediante un cuestionario con tres dimensiones; pertinencia 
con 8 ítems, equidad con 5 ítems y eficiencia y eficacia con 7, total 20 
ítems la encuesta fue aplicada a los docentes nombrados y contratados 
de las ocho EAP de la UNAMBA 
 
Validación  
Se elaboró una carta de presentación, acompañado de instrumentos 
de medición, matriz de operacionalización, matriz de consistencia, una 
ficha de opinión de tres expertos; Dr. Wilson Juan Mollocondo Flores, 
Dr. Cesar Cuentas Carrera y el Dr. Mauro Huayapa Huaynacho, 
quienes validaron con un promedio del 92% tanto para la V. 
Gobernabilidad y para la V. calidad académica.  
 
Confiabilidad  
Se realizó una prueba piloto a 20 docentes elegidos aleatoriamente 
para ser evaluados mediante el SPSS 22 con los siguientes resultados: 
gobernabilidad fiabilidad de 0.77 calidad académica de 0.89 lo que 
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3.5. Procedimientos  
El presente estudio tubo tres etapas primero se definió el universo de 249 
personas y una muestra de 149 docentes contratados y nombrados de la 
UNAMBA, segundo elaboración, conformidad, validación y confiabilidad de 
instrumentos adjuntando carta de presentación, matriz de consistencia, 
instrumentos, formulario de opinión de expertos y para la confiabilidad se 
utilizó α, Cronbach, tercera aplicación del instrumento muestral a los 
docentes de la UNAMBA 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se siguió el recojo de respuestas ofrecidas a los encuestados, utilizando 
los instrumentos de medición de las variables por ítems, indicadores y 
dimensiones, realizado por medio del paquete estadístico SPSS versión 22 y 
los datos se analizaron por medio de la estadística descriptiva de análisis 
inferencial para establecer la correlación de variables con la aplicación de r 
de Pearson para la representación de tablas y figuras. 
3.7. Aspectos éticos  
El presente estudio ha respetado el código de ética, los derechos de autor 
también la propiedad intelectual, y no se mencionan los nombres de los 
catedráticos nombrados para no dañar su imagen quienes constituyeron 
nuestra unidad de análisis del presente estudio, tampoco de los docentes 
contratados quienes se mostraron un tanto indiferentes por temor a 
represalias por el conflicto interno, respetando la libre participación debido a 
que dicha información es de privacidad del investigador. 
Para la aplicación de los instrumentos debidamente validados, fue necesario 
seguir con el procedimiento administrativo solicitar la autorización de los 
órganos de gobierno. 
Los datos de la presente investigación se darán en base a los objetivos 
logrados de forma responsable, manteniendo el anonimato de los 






4.1. Descripción  
  Para evidenciar la relación entre gobernabilidad y calidad académica de la UNAMBA 2018. Se tomo en cuenta los            
resultados del cuestionario, empleando la correlación de Pearson 
Tabla 3. 


















































Profesionales de la UNAMBA      
Gobernabilidad y calidad académica 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
f % f % f % f % 
Ing. de Minas 4 2,9 17 12,2 0 0,0 21 15,1 
Ing. Agroindustrial 7 5,0 8 5,8 11 7,9 26 18,7 
Ing. Informática y Sistemas 0 0,0 16 11,5 4 2,9 20 14,4 
Ing. Civil 0 0,0 9 6,5 0 0,0 9 6,5 
Administración 1 0,7 20 14,4 6 4,3 27 19,4 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe 2 1,4 6 4,3 4 2,9 12 8,6 
Ciencia Política y Gobernabilidad 1 0,7 5 3,6 0 0,0 6 4,3 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0,0 18 12,9 0 0,0 18 12,9 
TOTAL 15 10,8 99 71,2 25 18,0 139 100,0 
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Figura 1.  




          Nota: base de datos de la V (x) y la V (z) 
Interpretación  
En la presente figura se puede apreciar los resultados generales obtenidos 
al aplicar el instrumento de medición de gobernabilidad respecto a la 
calidad académica, la sumatoria de las respuestas nos muestra que 71,2% 
respondieron que hay una regular gobernabilidad mientras que el 18.0% 

























































Profesionales de la UNAMBA  
LEGITIMIDAD 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
f % f % f % f % 
Ingeniería de Minas 10 7,2 11 7,9 0 0,0 21 15,1 
Ingeniería Agroindustrial 13 9,4 11 7,9 2 1,4 26 18,7 
Ingeniería Informática y Sistemas 6 4,3 14 10,1 0 0,0 20 14,4 
Ingeniería Civil 4 2,9 5 3,6 0 0,0 9 6,5 
Administración 10 7,2 12 8,6 5 3,6 27 19,4 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe 7 5,0 5 3,6 0 0,0 12 8,6 
Ciencia Política y Gobernabilidad 6 4,3 0 0,0 0 0,0 6 4,3 
Medicina Veterinaria Y Zootecnia 2 1,4 16 11,5 0 0,0 18 12,9 














En la tabla y figura se observa que, con respecto a la legitimidad, se muestra en la 
tendencia Regular con mayor porcentaje el 53,2% seguido del 41,7% en un nivel 
Deficiente, finalmente se muestra con menor índice del 5,0% de los entrevistados 


















































Profesionales de la UNAMBA   
PARTICIPACIÓN 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
F % f % f % f % 
Ingeniería de Minas 6 4,3 15 10,8 0 0,0 21 15,1 
Ingeniería Agroindustrial 8 5,8 3 2,2 15 10,8 26 18,7 
Ingeniería Informática y Sistemas 0 0,0 4 2,9 16 11,5 20 14,4 
Ingeniería Civil 1 0,7 5 3,6 3 2,2 9 6,5 
Administración 1 0,7 11 7,9 15 10,8 27 19,4 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe 0 0,0 4 2,9 8 5,8 12 8,6 
Ciencia Política y Gobernabilidad 0 0,0 2 1,4 4 2,9 6 4,3 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0,0 8 5,8 10 7,2 18 12,9 

















En la tabla y figura se observa que, con respecto a la participación, se muestra en 
la tendencia Bueno con mayor porcentaje el 51,1%, seguido del 37,4% en el nivel 
Bueno y en menor índice de los entrevistados se obtuvo un porcentaje solo el 






















































Profesionales de la UNAMBA     
ESTABILIDAD 
Total 
Deficiente Regular Bueno 
f % f % f % f % 
Ingeniería de Minas 0 0,0 17 12,2 4 2,9 21 15,1 
Ingeniería Agroindustrial 3 2,2 10 7,2 13 9,4 26 18,7 
Ingeniería Informática y Sistemas 0 0,0 9 6,5 11 7,9 20 14,4 
Ingeniería Civil 0 0,0 9 6,5 0 0,0 9 6,5 
Administración 0 0,0 22 15,8 5 3,6 27 19,4 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe 0 0,0 7 5,0 5 3,6 12 8,6 
Ciencia Política y Gobernabilidad 1 0,7 3 2,2 2 1,4 6 4,3 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0,0 13 9,4 5 3,6 18 12,9 

















 En la tabla y figura se observa que, con respecto a la dimensión estabilidad se 
muestra en la tendencia Regular con mayor porcentaje del 64,7%, seguido de un 
32,4%, en el nivel Bueno, finalmente, en el nivel Deficiente, se obtuvo un 
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4.2.  Contrastación de hipótesis: 
 
Los resultados de la correlación de hipótesis analizados en el software estadístico 
SPSS versión 22 y el estadígrafo utilizado fue el coeficiente de Pearson, nos dio 
los siguientes resultados  
 
General 
HG: Existe una relación entre gobernabilidad y calidad académica en la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 2018 
Tabla 7. 








r de Pearson 1 , 300** 
Sig. (bilateral)  , 00 0 
N 139 139 
Calidad 
académica 
r de Pearson , 300** 1 
Sig. (bilateral) , 00 0   
N ,139 139 




Los resultados encontrados muestran que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna ya que el valor hallado de su 
significancia es de p=0.000, lo que muestra que el nivel de confianza es del 
100%, y el estadígrafo de Pearson muestra un valor de r=0.300 la cual es 
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4.2.1. Contrastación de hipótesis especificas 
HE1: Existe relación entre legitimidad y calidad académica en la       
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 2018 
Tabla 8. 






r de Pearson 1 , 640** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 139 139 
Calidad académica 
r de Pearson , 640** 1 
Sig. (bilateral) , 000  
N 139 139 
**. La r es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Los resultados encontrados muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna ya que el valor hallado de su significancia es de 
p=0.000, lo que muestra que el nivel de confianza es del 100%, y el estadígrafo 
de Pearson muestra un valor de r=0.640 la cual es una relación moderada entre 
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HE2: Existe relación entre participación y la calidad académica en la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac   2018 
Tabla 9. 







r de Pearson 1 , 462** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 139 139 
Calidad académica 
r de Pearson , 462** 1 
Sig. (bilateral) , 000  
N 139 139 
**. r. es significativa a un nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados encontrados con el programa SPSS 22 se acepta la 
hipótesis ya que el valor hallado de su significancia es de p=0.000, lo que 
muestra que el nivel de confianza es del 100%, y el estadígrafo de Pearson 
muestra un valor de r=0.462 la cual es una relación baja entre participación y la 






HE3: Existe relación entre estabilidad y calidad académica en la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac   2018 
Tabla 10. 





r de Pearson 1 ,347** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 139 139 
Calidad académica 
r de Pearson , 347** 1 
Sig. (bilateral) , 000 
N 139 139 
**. r. es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Los resultados encontrados muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna ya que el valor hallado de su significancia es de 
p=0.000, lo que muestra que el nivel de confianza es del 100%, y el estadígrafo 
de Pearson muestra un valor de r=0.347 la cual es una relación baja entre 
estabilidad y calidad académica en la UNAMBA 
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre gobernabilidad y calidad académica en la UNAMBA 2018, los 
resultados guardan relación con Mendoza (2018) quien propone que la 
gobernabilidad y democracia tienen correspondencia en un 32,1%, por lo 
que es admisible con la realidad universitaria de la UNAMBA debido a que 
los resultados explican un 30.0% de relación, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna que determina que, si existe relación entre gobernabilidad 
y calidad académica en la UNAMBA 2018, así lo precisa el nivel de 
confianza al 100%, y el estadígrafo de Pearson que muestra un valor de 
r=0.300.   
Gobernabilidad y calidad académica son temas que preocupan a los 
órganos de gobierno de las instituciones sobre todo públicas es así que lo 
expuesto por Rivera (2017) quién concluye que el desarrollo organizacional 
influye en un 31.4% en la gobernabilidad, por lo tanto, los municipios 
desde su autonomía promueven el desarrollo y representan al Estado, su 
organización responde al tipo de estructura de acuerdo a sus principios, es 
decir, unitario, descentralizado y democrático. La conclusión a la que llegó 
nuestra investigación también muestra que la gobernabilidad tiene relación 
con la calidad académica en un nivel de relación baja. Es decir que la 
gobernabilidad tiene relación en un 30.0% con la calidad académica. 
En consecuencia, la presente investigación también está de acuerdo con el 
estudio realizado por Campos, et al (2014) quienes llegaron a la siguiente 
conclusión; los alumnos no lograron una satisfacción en la calidad 




Primero: La relación existente entre gobernabilidad y calidad 
académica de la UNAMBA 2018, de acuerdo al valor hallado 
de su significancia que es de p=0.000, lo que muestra que el 
nivel de confianza es al 100%, y el estadígrafo de Pearson 
muestra un valor de r=0.300 la cual es una relación baja entre 
la gobernabilidad y calidad académica, es decir que la 
gobernabilidad explica. en un 30.0% la calidad académica  
Segundo: Existe relación entre legitimidad y la calidad académica en la 
UNAMBA 2018, porque es de nivel moderado, así lo 
demuestra la r de Pearson r = 0,640 lo que significa que la 
legitimidad explica una relación de 64.0%, con la calidad 
académica, resultados que afirman la significancia de p = 
0.000 es decir que la correlación de Pearson es confiable al 
100%. 
Tercero: La relación entre participación y la calidad académica de la 
UNAMBA 2018, es baja, así lo determina la r de Pearson con 
un resultado r = 0,462 con un coeficiente de 46.2%, 
resultados que demuestran la significatividad de p = 0.000, 
con un nivel de confianza de Pearson al 100%. 
Cuarto: Existe relación entre estabilidad y la calidad académica de la 
UNAMBA 2018; es bajo, determinado por el coeficiente de 
Pearson r = 0,347 con una relación al 34,7%, resultados con 
una significancia de p = 0.000, es decir que el procesamiento 
de datos según Pearson tiene confianza al 100%. 
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VII. RECOMENDACIONES
1.- Se recomienda mejorar los niveles de gobernabilidad en la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac ya que al mejorarlo se mejorará 
la calidad académica, sobre todo en las EAP de medicina veterinaria y 
zootecnia, Ingeniería informática y sistemas, que son las EA en la que 
existió la mayor cantidad de docentes que contestaron que nunca se ha 
tomado en cuenta a la gobernabilidad, para realizar diferentes 
actividades en la UNAMBA le siguen, Administración, Ciencia Política y 
Educación Inicial. 
2.- Se sugiere mejorar la legitimidad en la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac, ya que optimizará la calidad académica sobre 
todo en la EAP de Ingeniería Informática y Sistemas, Administración e 
ingeniería de Minas que son las que tienen mayor cantidad de 
respuestas con el valor nunca a la dimensión de legitimidad 
3.- Se sugiere promover la participación de los docentes de la UNAMBA ya 
que permitirá avanzar en la calidad académica, sobre todo en las EAP 
de Administración, Ingeniería de Minas y Educación Inicial, que tienen 
la más alta frecuencia y manifiestan que siempre existen conflictos de 
diversa índole. 
4.- Se sugiere vigilar la estabilidad de la UNAMBA ya que los docentes han 
confirmado que la gobernabilidad permitiría lograr una mejor gestión de 
los recursos, para mejorar la calidad académica, sobre todo en 
Administración, Educación Inicial e Ingeniería de Minas; que al ser los 
más altos porcentajes de la universidad que reflejan una deficiente 
estabilidad, o en disminución; siendo el orden de deterioro o desgaste 
de la gobernabilidad en la UNAMBA. 
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VIII. PROPUESTA
De gobernabilidad y calidad académica en la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac  
  Figura 11. 
Representación gráfica de las variables de estudio 
 Nota: Orientación de las propuestas en concordancia con resultados de las variables 
El trabajo sobre gobernabilidad y calidad académica en la UNAMBA tiene por 
finalidad mejorar el desarrollo de la vida académica es decir adaptarse a las 
exigencias de forma satisfactoria, porque la orientación académica no puede ser 
analizada al margen de las nuevas reformas. Para ello se tomó en cuenta los 
resultados obtenidos de cada una de las variables de investigación y sus 
pertinentes dimensiones.  
Existe un sentimiento bastante generalizado en la comunidad unambina de que la 
calidad académica requiere de una gobernabilidad teniendo en cuenta la 
legitimidad, participación y estabilidad así lo corroboran los resultados ya que los 
órganos colegiados de la UNAMBA  han conducido la gestión con cierto grado de 
irracionalidad lo que está afectando fundamentalmente la calidad académica 





Teniendo en cuenta la 
aceptación de la 
autoridad y planificación 
institucional 
   Participación 
Desde la acción, 
capacitación docente y 
la prospectiva política 
   Estabilidad 
Consideramos la 
legalidad, efectividad 
y el liderazgo 
Pertinencia 
La orientación del 
currículo, clima 
organizacional y las 
estrategias de 
aprendizaje 
   Equidad 
Inclusión educativa, 
acceso y permanencia y 
liderazgo educativo  
   Eficiencia - eficacia 
Uso de recursos 
institucionales, servicio 
 y logros  
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un liderazgo educativo y la tutoría se han convertido en “misión imposible”  y en 
menor grado para la reflexión, el debate  y la confrontación de ideas alturadas y 
sosegadas; todos andamos corriendo para llegar a no se sabe muy bien dónde.   
Por ello el objeto central como propuesta es sensibilizar a la comunidad 
universitaria de la UNAMBA la importancia de una gobernabilidad como 
herramienta de generar espacios de dialogo, participación e identidad para 
garantizar una calidad académica con estándares definidos. Teniendo como punto 
de partida las principales teorías como así lo indica Tantaleán (2016) la 
gobernabilidad es: una “acción intelectual que no se queda en el plano teórico 
sino más bien tiene un carácter propositivo que aspira de manera clara y directa a 
ser aplicable a una determinada realidad”.  En cuanto a la calidad académica 
Rodríguez (2017) nos propone que la calidad es un conjunto multidimensional, 
relativo a los objetivos y actores, esto es muy complejo en el caso de una 
universidad como el caso organizativo, sus fines sus objetivos, los propios actores 
que laboran en la institución, sus recursos su relación con el entorno, sus logros 
sus valores institucionales. 
Finalmente, la propuesta de sensibilización por medio de un seminario taller será 
la fase de inicio considerando los resultados como consecuencia de la aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos que de forma puntual incluye la 
realidad problemática de la UNAMBA. 
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Matriz de operacionalización 
VARIABLE 
DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
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 Tantaleán (2016) quien lo define como: 
una “acción intelectual que no se queda 
en el plano teórico sino más bien tiene 
un carácter propositivo que aspira de 
manera clara y directa a ser aplicable a 
una determinada realidad” 
La gobernabilidad se calculó por medio de 
un cuestionario, que presenta tres 
dimensiones; legitimidad con 6 ítems, 
participación; con 6 ítems y estabilidad con 
8 ítems, llegando a un total de 20 ítems, 
aplicado a los docentes contratados y 
nombrados de las Escuelas Académicos 
Profesionales (EAP) de la UNAMBA. 
Legitimidad 
Aceptación de la autoridad 
Ordinal 































Rodríguez (2017) señala que la calidad 
es un conjunto multidimensional, relativo 
a los objetivos y actores, esto es muy 
complejo en el caso de una universidad 
como el caso organizativo, sus fines sus 
objetivos, los propios actores que 
laboran en la institución, sus recursos su 
relación con el entorno, sus logros sus 
valores institucionales. 
La calidad académica se determinó 
mediante un cuestionario con tres 
dimensiones; pertinencia con 8 ítems, 
equidad con 5 ítems y eficiencia y eficacia 
con 7, total 20 ítems la encuesta fue 
aplicada a los docentes nombrados y 





Estrategia de aprendizaje 
Equidad 
Inclusión educativa 





Uso de recursos 
institucionales 
Cobertura del servicio 
Logros conseguidos 
Nota: Adaptación del esquema UCV – Vice rectorado de investigación. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 




ANÁLISIS DE DATOS 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe entre 
gobernabilidad y calidad 
académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
PE.1. ¿Cuál es la relación 
existente entre legitimidad 
y calidad académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018? 
PE.2. ¿Cuál es la relación 
existente entre 
participación y calidad 
académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018? 
PE.3. ¿Cuál es la relación 
existente entre estabilidad 
y calidad académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación 
entre gobernabilidad y 
calidad académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
OE.1. Establecer la 
relación entre 
legitimidad y calidad 
académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
OE.2. ¿Establecer la 
relación entre 
participación y calidad 
académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018? 
OE.3. Establecer la 
relación entre 
estabilidad y calidad 
académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una relación entre 
gobernabilidad y calidad 
académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
HE.1. Existe relación 
entre legitimidad y 
calidad académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
HE.2. Existe relación 
entre participación y 
calidad académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
HE.3. Existe relación 
entre estabilidad y 
calidad académica en la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac   2018 
VARIABLE INDEPENDIENTE: (X) GOBERNABILIDAD 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
I. Legitimidad





 I  = 6    (1  al  6 ) 
 II = 6    (7  al 12) 

















VARIABLE DEPENDIENTE: (Y) CALIDAD ACADÉMICA 





3. Estrategias de 
aprendizaje
Items: 
 I  = 8, ( 1 al  8 ) 
 II = 5, ( 9 al 13) 
 III = 7, (14 al 20) 
















1. Uso de recursos
institucionales




























Validación de expertos 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
Fichas de validación 
MÉTODOS DE 










CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Variable independiente gobernabilidad 
 N   % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidos* 0 ,0 
Total 20 100,0 
*Eliminación por lista de las variables en estudio.
Estadístico de fiabilidad 
α, Cronbach N, elementos 
, 778 2 
La confiabilidad de Alfa de Cronbach determino un coeficiente de 0,778, 
significa que el instrumento de la variable (x) es de alta confiablidad 
Tabla 5. 
Variable dependiente calidad académica 
 N  % 
Casos Válidos 20 100,0 
Excluidos* 0 ,0 
Total 20 100,0 
*Eliminación por lista de las variables en estudio.
Estadístico de fiabilidad 
α, Cronbach N, elementos 
, 896 2 
La confiabilidad de & de Cronbach determino un coeficiente de 0,896, 
significa que el instrumento de la variable Calidad Académica es de 
confiabilidad 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
PARA MEDIR LA GOBERNABILIDAD
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR LA 
    CALIDAD ACADÉMICA 
VALIDACIÓN DE LA VARIABLE 
GOBERNABILIDAD
VALIDACIÓN DE LA VARIABLE CALIDAD ACADÉMICA 
VALIDACIÓN DE LA VARIABLE 
GOBERNABILIDAD 
VALIDACIÓN DE LA VARIABLE 
CALIDAD ACADÉMICA 
INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
UNAMBA: ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
Docente: AUXILIAR ASOCIADO PRINCIPAL 
INDICACIONES: A continuación, se le presenta un conjunto de enunciados que Ud. deberá 
responder con toda sinceridad, con su apoyo permitirá el desarrollo idóneo del presente trabajo de 
investigación. Marca con una “X” SÓLO UNA alternativa seleccionada teniendo en cuenta la 
siguiente ESCALA: 










N° RESPECTO A LA GOBERNABILIDAD ESCALA 
LEGITIMIDAD  
1 El Rector de la UNAMBA cuenta con la aceptación del estamento universitario 1 2 3 4 5 
2 
El Rector de la UNAMBA promueve políticas de planeamiento en el momento 
oportuno 
1 2 3 4 5 
3 
El Rector promueve la toma de decisiones conjuntamente con el estamento 
universitario para resolver los conflictos de la UNAMBA. 
1 2 3 4 5 
4 
La UNAMBA promueve la participación de los: docentes, estudiantes y 
administrativos 
1 2 3 4 5 
5 
Como docente de la UNAMBA conoce usted la planificación para el licenciamiento 
conforme a los indicadores establecidas por la SUNEDU 
1 2 3 4 5 
6 La UNAMBA planifica la capacitación y/o actualización de los docentes 1 2 3 4 5 
PARTICIPACIÓN 
7 
La facultad al que pertenece promueve la publicación de artículos científicos en 
revistas indexadas 
1 2 3 4 5 
8 
Considera que la capacitación docente contribuye en la calidad académica de la 
UNAMBA 
1 2 3 4 5 
9 
El estamento universitario de la UNAMBA se involucra voluntariamente para 
expresar sus diferencias académicas 
1 2 3 4 5 
10 Como docente de la UNAMBA cumple con el principio de lealtad institucional 1 2 3 4 5 
11 
Las autoridades de la UNAMBA establecen mecanismos que favorecen el diálogo 
entre los diferentes actores y promueven un clima de confianza 
1 2 3 4 5 
12 
Las autoridades de la UNAMBA se anticipan en la toma de decisiones frente a los 
conflictos externos 
1 2 3 4 5 
ESTABILIDAD 
13 
Considera usted que la estabilidad institucional contribuye a la calidad académica 
de la UNAMBA 
1 2 3 4 5 
14 Conoce usted la visión y misión de la UNAMBA 1 2 3 4 5 
15 La UNAMBA vive un ambiente democrático 1 2 3 4 5 
16 
A través de los años ha cambiado su visión de lo que usted considera una docencia 
de calidad, o su forma de hacer sus clases 
1 2 3 4 5 
17 
Conoce usted mecanismos para evaluar la efectividad de su trabajo docente sobre 
la enseñanza / aprendizaje de los estudiantes de la UNAMBA 
1 2 3 4 5 
18 
Como docente está dispuesto a dedicar el tiempo y esfuerzo suficiente para lograr 
el licenciamiento de la UNAMBA. 
1 2 3 4 5 
19 
El Rector realiza el seguimiento continuo de los problemas y de sus posibles 
soluciones 
1 2 3 4 5 
20 
Crees que las opiniones discrepantes de los administrativos contribuyen a la 
mejoría de la UNAMBA 
1 2 3 4 5 
CUESTIONARIO DE GOBERNABILIDAD 
UNAMBA: ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
Docente: AUXILIAR ASOCIADO PRINCIPAL 
INDICACIONES: A continuación, se le presenta un conjunto de enunciados que Ud. deberá 
responder con toda sinceridad, con su apoyo permitirá el desarrollo idóneo del presente trabajo de 
investigación. Marca con una “X” SÓLO UNA alternativa seleccionada teniendo en cuenta la 
siguiente ESCALA: 










N° RESPECTO A LA CALIDAD ACADÉMICA ESCALA 
PERTINENCIA 
1 
Como docente de la UNAMBA participa en la elaboración y actualización del plan 
curricular de su escuela académico profesional 
1 2 3 4 5 
2 
Considera usted que el plan de estudios de su escuela académico profesional refleja 
la calidad académica del estudiante 
1 2 3 4 5 
3 Mantienes buenas relaciones sociales entre tus pares laborales 1 2 3 4 5 
4 
Las buenas relaciones sociales entre colegas de trabajo contribuyen al mejoramiento 
del clima organizacional de la UNAMBA 
1 2 3 4 5 
5 Como docente de la UNAMBA brinda conocimientos actualizados a los estudiantes. 1 2 3 4 5 
6 
Como docente de la UNAMBA Promueve el desarrollo de habilidades especificas en 
conexión con el mundo de su profesión 
1 2 3 4 5 
7 Utilizas medios y materiales académicos adecuados de acuerdo al tema a tratar 1 2 3 4 5 
8 
Como docente de la UNAMBA elabora usted instrumentos de evaluación de las 
sesiones de aprendizaje 
1 2 3 4 5 
EQUIDAD 
9 
La UNAMBA presta atención a la relación con las familias de los estudiantes con 
necesidades educativas específicas 
1 2 3 4 5 
10 
Como docente de la UNAMBA consideras que la tutoría es un apoyo de orientación e 
inclusión formativa 
1 2 3 4 5 
11 
La UNAMBA realiza encuestas para identificar a la población de estudiantes cuyo 
nivel educativo requiera mayor esfuerzo en el tema del acceso y permanencia 
1 2 3 4 5 
12 El Rector está comprometido con la gestión de la calidad académica de la UNAMBA 1 2 3 4 5 
13 
El Vicerrectorado Académico elabora un programa comprometido con la mejora 
continua de la UNAMBA 
1 2 3 4 5 
EFICIENCIA Y EFICACIA 
14 La UNAMBA cuenta con presupuesto económico para un plan de mejora continua 1 2 3 4 5 
15 Los escasos recursos existentes de la UNAMBA se utilizan de forma adecuada 1 2 3 4 5 
16 
El Vicerrector de Investigación establece una ruta de prioridades en cuanto a 
necesidades de docentes y estudiantes a corto, mediano y largo plazo 
1 2 3 4 5 
17 
Considera usted que la UNAMBA satisface las necesidades y expectativas de los 
estudiantes 
1 2 3 4 5 
18 
La UNAMBA realiza encuestas para identificar a la población estudiantil que requiera 
mayor esfuerzo en el tema de cobertura. 
1 2 3 4 5 
19 
Crees que las acciones de supervisión contribuyen al mejoramiento de la calidad de la 
UNAMBA. 
1 2 3 4 5 
20 
Considera usted que la UNAMBA es más eficiente que otras universidades de la 
región Apurímac 
1 2 3 4 5 
CUESTIONARIO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 
Prueba de confiabilidad 



















































































Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
2 4 3 4 2 3 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 
3 5 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 
4 1 1 3 5 4 3 3 2 4 5 5 4 3 1 1 5 5 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 2 
6 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 5 2 2 2 3 1 2 
7 4 3 4 2 3 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 
8 2 1 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 1 4 4 
9 1 1 1 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 1 5 1 5 4 4 4 
10 3 4 5 1 1 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4 4 5 
11 5 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 
12 1 1 1 5 1 1 5 5 3 1 4 1 4 5 5 5 5 3 5 5 
13 3 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 
14 4 3 1 2 4 5 2 4 3 1 3 5 4 2 3 4 2 1 3 5 
15 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 2 1 1 2 2 2 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 
17 5 4 1 1 2 2 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 
18 3 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 3 
19 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 5 3 2 3 3 4 
20 2 2 2 2 1 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 2 
Estadístico de fiabilidad 
α, Cronbach N de elementos 
0,896 , 20 



















































































Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 
3 3 5 4 2 3 4 5 4 2 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 
4 1 1 3 5 4 3 3 2 4 5 5 4 3 1 1 5 5 3 3 3 
5 5 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 1 2 5 5 5 1 5 1 1 
6 4 4 4 2 4 2 5 2 1 4 1 2 4 3 3 2 5 4 4 5 
7 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 1 4 4 5 4 3 
8 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 4 5 5 4 4 5 4 3 
9 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 
10 4 2 4 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
11 5 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
12 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 
13 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 
14 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 4 4 2 5 4 5 3 5 3 4 
15 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 
16 4 4 2 4 1 1 5 5 4 5 3 5 5 3 3 3 2 4 4 3 
17 5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 
18 2 2 2 4 2 1 5 5 5 5 4 5 1 5 4 4 2 5 5 2 
19 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 
20 4 3 2 1 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 
Estadístico de fiabilidad 
α, Cronbach N de elementos 
0,778 , 20 
CONSTANCIAS DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
CONSTANCIAS DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
CONSTANCIAS DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
CONSTANCIAS DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
BASE DE DATOS DE LA MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
Variable GOBERNABILIDAD
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA DE MINAS 
1 3 2 1 3 3 1 2 5 2 3 5 2 5 2 3 4 3 4 2 1 
2 4 1 2 2 1 3 3 5 2 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 1 
3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 5 5 2 2 5 3 1 
4 3 3 1 4 2 1 3 4 2 1 1 3 5 3 3 2 1 4 3 1 
5 4 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 1 
6 3 2 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 
7 4 2 1 1 3 2 1 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 
8 3 2 4 4 4 2 2 5 2 4 5 5 4 5 3 5 4 3 3 2 
9 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 5 2 3 2 1 3 2 2 
10 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 5 4 4 4 3 4 3 2 
11 3 2 3 5 4 3 2 4 2 4 5 1 5 5 5 4 2 5 2 1 
12 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 5 3 3 4 2 4 3 1 
13 3 2 5 5 5 2 2 4 1 5 3 2 5 4 5 5 2 4 2 2 
14 4 2 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 5 4 3 3 2 3 2 1 
15 3 2 4 3 4 2 3 4 1 3 4 3 5 4 3 3 2 4 1 2 
16 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 
17 3 3 2 3 4 3 4 5 1 3 4 4 3 2 5 4 2 5 2 1 
18 4 2 3 4 3 2 2 4 2 4 5 5 4 1 4 4 3 5 3 2 
19 5 3 4 4 3 4 2 3 2 4 5 4 4 3 4 4 3 3 2 1 
20 5 4 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 1 1 3 2 2 
21 4 4 2 4 2 1 3 4 2 1 2 1 5 2 4 2 2 2 1 1 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
2 3 3 4 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4 5 4 
3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
4 1 4 2 3 3 1 4 3 3 2 2 2 2 1 4 4 2 4 2 2 
5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
6 1 1 1 5 1 1 2 2 3 1 4 1 2 1 1 2 2 3 2 2 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
8 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
9 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
10 5 4 3 2 2 2 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 
11 1 2 2 1 1 1 3 2 5 5 5 5 2 5 1 3 1 5 4 1 
12 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 
13 4 5 4 3 3 3 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
14 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 5 3 3 
16 5 5 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 1 5 5 
17 3 2 2 1 1 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 
18 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 3 3 
19 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
20 2 5 4 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 
21 2 5 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 
22 3 4 4 2 1 1 5 5 4 5 4 5 4 4 2 1 1 3 3 1 
23 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 5 5 5 3 3 3 
24 2 1 2 2 3 2 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 2 5 4 5 5 
26 3 3 2 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
1 2 2 1 2 2 1 3 3 5 5 5 4 4 4 5 4 1 4 4 2 
2 3 2 2 3 2 2 2 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 2 
3 5 5 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 4 3 2 
4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 2 5 4 2 
5 5 4 5 5 1 1 2 5 4 5 5 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
6 5 4 3 1 3 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 
7 5 5 5 1 2 5 4 5 5 5 3 2 4 4 3 3 2 2 3 1 
8 5 4 1 1 2 2 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 2 5 5 1 
9 5 5 5 1 1 2 5 4 5 5 5 5 3 2 3 3 2 2 3 1 
10 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 2 2 
11 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 1 
12 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 
13 4 2 4 1 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 2 
14 1 1 1 5 5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 1 5 2 2 3 2 
15 1 1 1 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 5 5 2 4 4 3 
16 4 3 3 1 1 1 4 4 5 5 4 5 2 4 5 4 2 5 4 3 
17 2 2 2 1 1 1 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 1 4 4 4 
18 4 3 3 4 2 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 2 2 4 4 2 
19 4 3 3 4 2 1 2 2 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 3 1 
20 2 2 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 1 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA CIVIL 
1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 3 5 2 5 1 4 5 2 1 2 1 
2 3 2 3 4 2 4 3 5 5 5 2 2 4 2 4 3 2 4 2 1 
3 2 2 2 1 2 1 5 5 5 4 2 3 4 1 3 5 2 2 2 1 
4 2 3 5 1 2 3 5 4 5 4 3 3 5 1 4 5 2 1 2 1 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 4 1 4 4 2 2 2 2 
6 2 2 3 3 1 5 4 4 4 5 2 2 5 2 5 5 2 3 2 2 
7 3 4 5 1 1 4 3 4 4 4 2 2 5 1 5 4 1 3 2 2 
8 2 3 2 1 1 5 5 2 4 1 1 1 4 2 5 4 1 1 3 2 
9 2 3 1 1 3 1 3 5 3 3 2 2 5 1 5 4 1 3 3 1 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados ADMINISTRACIÓN 
1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 4 4 5 5 1 3 4 1 5 3 1 
2 2 2 1 1 4 5 4 3 5 3 5 5 4 1 5 4 1 5 2 2 
3 3 2 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 1 3 4 5 4 3 1 
4 2 2 4 1 1 3 4 4 5 4 2 2 5 1 3 5 1 5 4 2 
5 1 1 1 5 1 1 3 5 5 2 5 5 4 2 3 4 1 5 3 1 
6 2 5 4 2 1 2 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 4 3 2 2 
7 3 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 2 4 5 3 4 5 5 
8 3 2 2 3 2 1 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 
9 1 2 2 2 1 2 2 4 5 4 4 4 4 2 5 4 1 1 4 1 
10 2 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 4 5 5 
11 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 3 5 4 2 2 2 
12 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 2 
13 5 2 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 2 
14 2 3 2 5 3 1 3 3 2 4 3 1 5 3 3 2 3 1 4 4 
15 3 2 5 1 1 5 5 5 4 3 5 4 3 2 4 2 3 3 4 2 
16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 
17 5 4 3 5 5 5 3 4 5 1 4 5 4 1 3 5 1 3 3 2 
18 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 2 3 2 2 3 4 2 
19 5 3 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 5 2 4 5 3 3 4 5 
20 4 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 2 2 4 2 3 3 2 
21 3 2 2 4 1 2 4 4 5 4 5 5 3 2 4 4 3 3 3 4 
22 3 2 3 3 1 2 4 5 4 5 5 4 5 1 3 4 3 2 2 3 
23 2 2 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 2 2 3 2 4 3 4 
24 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 4 5 2 4 3 
25 4 3 4 2 3 2 4 5 4 4 4 5 4 2 5 4 3 4 4 2 
26 5 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 3 5 1 3 4 3 4 3 2 
27 1 1 3 5 4 3 3 2 4 5 5 4 3 2 1 5 3 3 3 3 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGUE 
1 1 1 1 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
2 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 2 4 3 2 
3 1 4 2 3 2 2 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 
4 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
5 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 
6 3 2 2 1 1 1 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 1 2 2 
7 5 5 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 
8 2 2 2 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 3 4 5 3 
9 1 1 1 2 2 1 4 4 2 2 1 2 4 4 1 3 2 5 2 1 
10 3 4 3 1 3 3 4 4 5 5 4 4 2 3 2 3 2 4 3 2 
11 3 2 2 2 2 2 4 5 4 4 5 4 4 3 2 3 2 2 3 2 
12 2 1 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 2 5 1 3 5 1 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados CIENCIA POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD 
1 3 4 3 1 1 1 5 4 4 5 4 3 4 4 2 3 2 1 4 1 
2 2 2 2 2 1 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 2 
3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
4 3 3 3 1 1 1 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 2 5 2 1 
5 2 1 2 1 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 2 
6 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
1 1 3 3 4 3 1 4 5 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 
2 5 3 4 3 3 1 5 3 5 5 3 3 5 3 3 4 2 2 4 3 
3 3 4 5 2 4 3 5 3 5 4 4 3 5 2 3 2 4 3 2 4 
4 3 5 4 3 5 1 4 3 5 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 2 
5 3 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 4 2 3 4 5 3 4 1 
6 2 4 4 3 4 1 4 3 4 3 5 2 4 2 2 2 2 3 4 1 
7 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
8 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 4 5 4 3 3 
9 1 5 5 1 1 2 5 5 5 5 3 5 4 1 1 2 1 5 2 1 
10 4 3 5 3 3 2 3 4 5 5 5 4 3 1 4 4 3 3 4 4 
11 3 4 5 4 4 1 3 4 3 4 5 5 5 1 4 3 2 2 3 2 
12 4 4 5 5 4 1 3 3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 4 3 2 
13 1 1 1 2 2 2 3 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 1 4 5 
14 4 3 2 3 4 1 3 4 3 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 3 
15 2 2 3 4 4 2 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 
16 4 4 4 3 3 1 3 4 3 5 4 3 3 2 5 3 2 3 3 4 
17 2 2 3 3 3 1 5 5 4 3 3 4 4 2 2 2 4 4 5 3 
18 2 2 3 3 4 2 4 3 4 5 4 3 3 1 3 2 4 5 4 3 
BASE DE DATOS DE LA MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
Variable CALIDAD ACADÉMICA 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA DE MINAS 
1 4 4 3 4 5 5 2 1 2 5 1 3 1 1 2 1 3 2 4 4 
2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 4 
3 4 1 3 4 4 1 2 2 2 5 3 2 5 1 2 1 2 2 4 4 
4 3 1 4 1 4 1 2 2 2 4 1 4 3 3 1 1 2 2 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 
6 2 2 3 2 5 1 3 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 2 5 4 
7 1 1 3 1 5 2 3 2 1 5 1 2 4 1 5 2 1 2 4 5 
8 5 3 4 4 2 2 3 2 1 4 2 4 1 2 3 2 4 4 4 4 
9 5 4 5 5 3 3 2 2 1 5 2 3 2 3 4 1 5 5 4 4 
10 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 4 1 4 4 4 5 
11 4 1 3 3 1 4 2 2 3 4 3 4 2 1 4 2 4 4 5 4 
12 2 2 2 1 1 4 3 2 1 3 1 5 3 2 3 3 2 5 4 4 
13 2 2 3 3 2 5 3 3 1 5 1 3 4 1 4 1 4 5 4 5 
14 2 1 3 1 2 5 3 1 3 4 2 3 3 2 3 2 4 4 4 5 
15 5 4 3 2 1 5 2 2 3 3 2 1 4 3 1 2 2 4 5 4 
16 4 4 4 4 4 4 1 2 1 5 2 2 2 1 5 1 5 5 5 5 
17 2 3 3 3 2 3 3 1 2 4 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 
18 2 2 2 2 3 4 3 2 2 4 1 4 4 2 4 1 5 3 4 4 
19 3 2 3 2 5 4 4 2 2 5 2 3 1 1 2 1 3 2 2 3 
20 3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 5 1 1 1 3 4 1 3 4 
21 5 4 3 4 4 4 3 1 5 1 4 3 1 4 3 3 4 3 4 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
1 2 1 5 4 3 3 2 4 3 5 2 3 3 2 4 1 3 3 3 4 
2 2 1 1 2 5 2 5 5 3 5 3 4 5 1 5 4 3 1 4 5 
3 3 2 3 2 4 3 5 3 5 5 5 3 3 2 3 5 2 1 5 4 
4 2 2 4 4 4 2 3 3 1 3 3 3 1 2 5 5 1 2 5 4 
5 2 1 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 4 5 4 
6 2 2 1 2 5 2 2 5 4 5 2 3 2 1 5 5 1 2 5 4 
7 4 2 3 2 5 3 5 4 2 5 5 2 2 1 5 5 2 2 5 4 
8 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 1 5 5 3 2 5 4 
9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 2 2 2 2 4 1 1 2 1 5 
10 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 1 4 5 1 5 4 3 4 4 4 
11 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 1 3 4 3 5 3 3 2 2 3 
12 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 
13 1 1 1 1 4 2 1 5 5 3 1 2 3 1 4 1 3 5 5 4 
14 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 1 5 2 2 2 3 4 
15 1 1 1 1 5 2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 2 3 3 5 
16 2 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 1 4 3 2 2 5 5 
17 2 2 3 2 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 5 4 2 2 4 4 
18 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4 2 4 4 3 2 4 5 
19 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 1 3 4 4 4 2 2 2 
20 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 2 5 1 4 2 4 5 
21 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 1 3 2 4 5 
22 3 2 4 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 
23 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 2 5 5 
24 5 3 3 4 3 4 3 3 1 2 2 3 5 2 4 1 4 3 4 4 
25 4 4 5 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 1 4 3 5 2 4 5 
26 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 2 1 3 5 2 3 3 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
1 2 2 2 4 2 2 5 4 5 4 5 5 1 1 4 4 2 5 4 4 
2 3 3 4 4 4 3 5 5 3 2 1 4 3 2 4 3 4 4 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 3 5 2 5 2 5 5 4 5 
4 1 1 1 1 2 2 4 5 4 5 4 5 2 3 4 5 5 5 4 4 
5 2 5 5 1 1 2 4 5 4 5 4 5 1 2 4 4 2 2 3 4 
6 4 1 2 2 4 5 2 5 5 5 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 
7 1 1 5 1 2 5 5 4 4 3 3 4 5 1 5 5 4 5 5 5 
8 2 4 1 1 2 2 4 4 4 3 3 3 5 1 4 5 4 5 5 5 
9 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 2 5 5 5 5 
10 2 1 1 1 3 2 5 5 5 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 
11 5 5 3 3 1 3 5 5 3 5 5 5 5 1 4 2 4 5 4 3 
12 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 4 
13 1 1 2 1 2 2 4 4 4 5 4 5 2 2 5 4 1 4 4 4 
14 3 2 5 3 1 1 3 4 1 5 3 5 5 1 5 4 3 4 1 3 
15 1 1 2 3 2 2 5 4 5 5 4 5 5 2 2 1 5 4 4 5 
16 1 1 1 2 1 1 4 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 
17 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 4 5 4 2 
18 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 2 
19 2 2 4 4 4 1 4 4 4 5 5 4 2 2 4 4 4 5 5 4 
20 2 2 2 4 2 1 5 5 5 5 4 5 1 1 4 4 2 5 5 2 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados INGENIERÍA CIVIL 
1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 
2 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 5 4 2 4 4 4 4 4 5 
3 1 5 5 5 1 1 5 5 1 3 2 5 1 3 5 5 3 5 2 4 
4 2 2 3 5 2 1 5 5 1 4 5 5 5 2 4 3 3 5 2 4 
5 4 4 2 2 3 5 4 4 4 5 4 4 3 1 2 3 3 3 2 3 
6 1 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 
7 1 3 5 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 1 3 2 5 5 5 5 
8 2 2 4 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 4 3 1 
9 3 4 2 2 2 2 2 3 5 3 4 4 3 1 4 3 3 2 2 3 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados ADMINISTRACIÓN 
1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 4 1 2 4 1 1 4 4 3 4 2 
2 3 3 3 4 1 1 2 2 5 5 5 5 1 2 3 4 5 4 3 2 
3 1 2 2 5 1 4 1 5 1 4 5 5 5 3 1 3 5 5 2 4 
4 2 5 5 4 2 2 2 3 5 2 3 5 2 1 3 4 5 5 4 4 
5 3 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5 3 2 2 1 5 1 5 1 1 
6 2 1 2 4 2 2 4 5 4 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 
7 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 1 1 3 5 4 4 5 
8 4 3 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 1 3 4 4 4 3 
9 4 4 4 2 4 2 5 2 1 4 1 2 4 2 3 2 5 4 4 5 
10 2 1 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 4 3 5 2 3 
11 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 
12 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 1 1 4 4 5 4 3 
13 1 1 1 2 1 1 5 2 5 3 3 2 5 1 3 4 5 3 5 5 
14 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 4 3 3 3 
15 3 1 1 1 3 3 4 5 3 5 5 1 4 3 3 1 5 4 3 4 
16 1 3 5 5 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 
17 3 1 1 2 2 1 2 4 4 5 5 3 5 2 2 4 5 5 4 4 
18 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 4 4 
19 3 3 3 2 3 4 2 3 3 5 4 3 5 1 2 4 3 4 5 4 
20 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 4 1 2 4 4 5 4 3 
21 4 2 3 3 3 4 3 3 2 5 5 4 4 1 2 3 5 4 3 4 
22 1 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 1 2 4 3 2 3 4 
23 3 2 2 3 4 5 4 4 5 5 1 3 4 1 4 3 4 5 4 4 
24 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 
25 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 2 4 3 5 4 4 3 
26 3 5 4 2 3 4 5 4 2 5 5 4 5 4 2 4 3 4 4 5 
27 1 1 3 5 4 3 3 2 4 5 5 4 3 1 1 5 5 3 3 3 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGUE 
1 1 1 2 1 2 2 5 4 5 5 4 4 5 1 1 2 2 5 4 4 
2 1 3 5 5 3 5 5 4 3 3 3 3 5 2 1 2 5 5 5 5 
3 3 2 4 4 4 4 5 5 3 3 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 4 
5 4 3 2 1 2 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 2 4 4 4 4 
6 1 1 1 2 3 2 5 4 4 5 3 4 5 2 3 4 3 3 3 2 
7 2 5 3 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 1 2 4 5 4 4 
8 2 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 2 2 2 4 5 4 4 
9 2 1 1 1 3 1 5 4 2 2 4 5 2 1 1 4 1 1 1 5 
10 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 1 5 2 3 4 4 4 
11 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1 3 2 2 4 4 3 
12 3 1 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 2 3 5 4 3 4 5 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados CIENCIA POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD 
1 4 1 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 1 1 2 4 4 4 5 
2 2 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 1 1 1 4 5 4 4 
3 1 1 1 1 2 1 1 4 2 4 5 3 1 1 3 2 1 4 4 5 
4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 3 3 4 
5 4 3 3 3 3 4 5 5 2 5 4 5 3 1 4 2 3 4 4 5 
6 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 
Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
1 4 3 2 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 2 3 5 4 3 
2 4 5 2 5 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 
3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 5 3 5 3 1 1 5 3 4 5 
4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 1 2 2 4 3 5 
5 3 4 5 3 4 3 2 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 
6 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 5 5 3 2 4 3 4 2 3 4 
7 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
8 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 5 
9 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 2 2 2 5 4 5 
10 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 
11 5 5 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 5 4 1 2 3 4 4 5 
12 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 1 3 3 4 4 
13 3 3 2 2 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 1 2 2 5 2 4 
14 3 5 3 4 3 2 3 4 4 5 4 3 3 4 2 1 2 3 3 3 
15 5 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 1 3 4 5 5 
16 5 5 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 
17 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 3 2 5 5 4 2 3 2 3 5 
18 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 
